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SURAT TUGAS MENGAJAR  





1. Dasar : Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020/2021, mengenai perkuliahan 
Semester Ganjil yang dimulai pada tanggal 14 September 2020. 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Ubhara Jaya menugaskan : 
 




NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI 
        
1 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 08:00-10:30 1 A01 Manajemen 
2 Statistik Bisnis II 3 Senin 08:00-10:30 3 A02 Manajemen 
3 Statistik Bisnis II 3 Senin 19:00-21:00 3 B01 Manajemen 
4 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 19:00-21:00 1 C01 Manajemen 
5 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Rabu 19:00-21:00 1 C02 Manajemen 
 Total SKS 15      
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610325136 TABITHA PELIA 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 65.00 36.00 E
2 201710325294 BORNARDO BRILIAN MUNTHE 16 14 75.00 86.00 75.00 0.00 0.00 87.50 79.00 70.00 65.00 72.00 B+
3 201910325132 YOLANDA GRACELA 16 16 84.00 86.00 83.00 0.00 0.00 100.00 84.00 83.00 75.00 82.00 A
4 201910325228 ZULFATI AYU SHARHANA 16 16 75.00 78.00 80.00 0.00 0.00 100.00 78.00 79.00 80.00 81.00 A
5 201910325240 MAR'ATUS SOLICHA 16 16 77.00 72.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 74.00 80.00 79.00 A-
6 201910325265 CITRA AMELIA 16 16 79.00 74.00 78.00 0.00 0.00 100.00 77.00 74.00 80.00 80.00 A
7 201910325285 ARYA PUTRA ALQURANSYAH 16 16 77.00 74.00 76.00 0.00 0.00 100.00 76.00 77.00 65.00 74.00 B+
8 201910325287 CESIA AZAIYA SOLISSA 16 16 82.00 73.00 76.00 0.00 0.00 100.00 77.00 72.00 80.00 79.00 A-
9 201910325300 ROFIYTA MILADIYAH 16 15 70.00 73.00 62.00 0.00 0.00 93.75 68.00 65.00 68.00 70.00 B
10 201910325305 AZIZAH NUR SYAMSIYAH 16 16 78.00 76.00 73.00 0.00 0.00 100.00 76.00 74.00 72.00 76.00 A-
11 201910325311 KRISTINA PRISSILIA SIMBOLON 16 15 85.00 74.00 71.00 0.00 0.00 93.75 77.00 71.00 65.00 72.00 B+
12 201910325315 NITA YUDHANINGSIH SINAGA 16 16 79.00 76.00 75.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 85.00 81.00 A
13 201910325327 DARA AYU PUSPITA 16 15 78.00 84.00 79.00 0.00 0.00 93.75 80.00 72.00 75.00 77.00 A-
14 201910325328 TRIZAL ADE SEPTIAN 16 16 70.00 81.00 79.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 74.00 77.00 A-
15 201910325329 ALFIANTI 16 16 86.00 83.00 87.00 0.00 0.00 100.00 85.00 80.00 68.00 78.00 A-
16 201910325330 MITHA DEBORA ROSALINDA 16 16 83.00 71.00 73.00 0.00 0.00 100.00 76.00 72.00 78.00 78.00 A-
17 201910325364 YUNNI FAJRIYATI 16 16 74.00 84.00 78.00 0.00 0.00 100.00 79.00 78.00 70.00 77.00 A-
18 201910325365 ZIDAN AKBAR SUPRIYADI 16 12 75.00 77.00 0.00 0.00 0.00 75.00 51.00 73.00 70.00 68.00 B
19 201910325402 MARHIANSYAH AZIZ SUNARDI 16 16 82.00 73.00 82.00 0.00 0.00 100.00 79.00 74.00 74.00 78.00 A-
20 201910325415 SEPTIAN NURROHIM 16 15 79.00 85.00 76.00 0.00 0.00 93.75 80.00 73.00 68.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910325454 SHILVIE YUKA ANDRIYANA 16 16 80.00 79.00 84.00 0.00 0.00 100.00 81.00 80.00 80.00 82.00 A
22 201910325456 JIWO RAMIAJI 16 15 73.00 77.00 76.00 0.00 0.00 93.75 75.00 72.00 65.00 72.00 B+
23 201910325457 MUHAMMAD TENDHY CHANSYAH 16 14 80.00 77.00 74.00 0.00 0.00 87.50 77.00 74.00 65.00 72.00 B+
24 201910325461 GADIS NOVANA TRISABTIANIS SUCIPTO 16 16 80.00 84.00 76.00 0.00 0.00 100.00 80.00 77.00 85.00 83.00 A
25 201910325465 JANTIKA NUR VIRZAMNI 16 16 71.00 75.00 88.00 0.00 0.00 100.00 78.00 77.00 68.00 76.00 A-
26 201910325469 MUHAMMAD RIAN FAKHRI 16 16 87.00 80.00 84.00 0.00 0.00 100.00 84.00 82.00 68.00 79.00 A-
27 201910325471 MARSHANDA CYNTANA FITRIA R 16 16 80.00 76.00 77.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 80.00 80.00 A
28 201910325474 NYIMAS FRESCHA LANGEN SARI 16 16 76.00 77.00 79.00 0.00 0.00 100.00 77.00 79.00 70.00 77.00 A-
29 201910325476 IRA FARIANTI 16 16 88.00 83.00 91.00 0.00 0.00 100.00 87.00 81.00 80.00 84.00 A
30 201910325477 RATNA 16 16 80.00 76.00 76.00 0.00 0.00 100.00 77.00 75.00 75.00 78.00 A-
31 201910325481 XIANE BRIAVENTI AGENGINARDI 16 16 79.00 87.00 75.00 0.00 0.00 100.00 80.00 81.00 80.00 82.00 A
32 201910325485 JIHAN NABILAH PUTRI ADNAN 16 16 85.00 88.00 76.00 0.00 0.00 100.00 83.00 77.00 80.00 82.00 A
33 201910325487 LUSYANA WIDIYANTI 16 16 77.00 81.00 77.00 0.00 0.00 100.00 78.00 77.00 90.00 85.00 A
34 201910325488 ERIWAYS CLARAYUSTINA 16 16 79.00 64.00 79.00 0.00 0.00 100.00 74.00 74.00 85.00 81.00 A
35 201910325491 FERRY MUHAMMAD ASHYROFI 16 15 84.00 71.00 68.00 0.00 0.00 93.75 74.00 77.00 70.00 75.00 B+
36 201910325492 ERY FAKHRIZA 16 16 77.00 89.00 79.00 0.00 0.00 100.00 82.00 78.00 70.00 78.00 A-
37 201910325493 DEWI JULIANTI PRASISKA 16 16 71.00 78.00 71.00 0.00 0.00 100.00 73.00 73.00 69.00 74.00 B+
38 201910325501 LAURA OLIVIA PUTRI 16 16 79.00 68.00 71.00 0.00 0.00 100.00 73.00 79.00 85.00 82.00 A
39 201910325506 RIZKA AULIA 16 16 75.00 77.00 86.00 0.00 0.00 100.00 79.00 79.00 70.00 78.00 A-
40 201910325509 KHOFIFAH 16 16 78.00 72.00 74.00 0.00 0.00 100.00 75.00 78.00 80.00 80.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910325510 DEVAN AUFADLIAN SYAH 16 15 77.00 76.00 78.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 75.00 75.00 B+
42 201910325512 MELAWATI HASANAH 16 16 79.00 77.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 72.00 75.00 77.00 A-
43 201910325513 ANISA MUDZALIFAH 16 16 86.00 84.00 81.00 0.00 0.00 100.00 84.00 73.00 85.00 83.00 A
44 201910325515 NABIL MAKARIM 16 15 81.00 76.00 82.00 0.00 0.00 93.75 80.00 77.00 62.00 73.00 B+
45 201910325516 IKA SUNAYAH 16 16 89.00 86.00 78.00 0.00 0.00 100.00 84.00 84.00 80.00 84.00 A
46 201910325517 BAGAS PUTRA ADITYA 16 16 81.00 77.00 78.00 0.00 0.00 100.00 79.00 71.00 65.00 73.00 B+
47 201910325520 ANANDA ARSYIFA FAYYA MUNAF 16 16 75.00 83.00 71.00 0.00 0.00 100.00 76.00 76.00 80.00 80.00 A
48 201910325525 SELLY SANTIKA SARI 16 16 79.00 76.00 70.00 0.00 0.00 100.00 75.00 74.00 75.00 77.00 A-
49 201910325529 ISMI AZHARI KARIMA 16 15 75.00 78.00 71.00 0.00 0.00 93.75 75.00 76.00 75.00 77.00 A-
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910325477 RATNA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910325488 ERIWAYS CLARAYUSTINA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910325132 YOLANDA GRACELA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910325501 LAURA OLIVIA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910325481 XIANE BRIAVENTI AGENGINARDI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910325516 IKA SUNAYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910325520 ANANDA ARSYIFA FAYYA MUNAF H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910325330 MITHA DEBORA ROSALINDA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910325265 CITRA AMELIA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910325315 NITA YUDHANINGSIH SINAGA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910325305 AZIZAH NUR SYAMSIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910325327 DARA AYU PUSPITA H H H A H H H H H H H H H H H H
13 201910325329 ALFIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910325476 IRA FARIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910325513 ANISA MUDZALIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910325228 ZULFATI AYU SHARHANA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910325311 KRISTINA PRISSILIA SIMBOLON H H H H H H H H H H H A H H H H
18 201910325465 JANTIKA NUR VIRZAMNI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910325506 RIZKA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910325474 NYIMAS FRESCHA LANGEN SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910325471 MARSHANDA CYNTANA FITRIA R H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910325469 MUHAMMAD RIAN FAKHRI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910325515 NABIL MAKARIM H H H A H H H H H H H H H H H H
24 201910325517 BAGAS PUTRA ADITYA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910325457 MUHAMMAD TENDHY CHANSYAH H H H H A H H H H A H H H H H H
26 201910325509 KHOFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910325525 SELLY SANTIKA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910325487 LUSYANA WIDIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910325300 ROFIYTA MILADIYAH H H H H H H H H H A H H H H H H
30 201910325364 YUNNI FAJRIYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910325492 ERY FAKHRIZA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910325493 DEWI JULIANTI PRASISKA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910325285 ARYA PUTRA ALQURANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910325485 JIHAN NABILAH PUTRI ADNAN H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910325328 TRIZAL ADE SEPTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910325287 CESIA AZAIYA SOLISSA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201910325512 MELAWATI HASANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910325415 SEPTIAN NURROHIM H H H H H H H H H H H H A H H H
39 201910325529 ISMI AZHARI KARIMA H H H H H H H H H H A H H H H H
40 201910325491 FERRY MUHAMMAD ASHYROFI H H H H H H H H H H A H H H H H
41 201910325365 ZIDAN AKBAR SUPRIYADI H H H H H H H H H A A A A H H H
42 201910325456 JIWO RAMIAJI H H H A H H H H H H H H H H H H
43 201910325510 DEVAN AUFADLIAN SYAH H H H A H H H H H H H H H H H H
44 201610325136 TABITHA PELIA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201910325454 SHILVIE YUKA ANDRIYANA H H H H H H H H H H H H H H H H
46 201910325461 GADIS NOVANA TRISABTIANIS SUCIPTO H H H H H H H H H H H H H H H H
47 201910325240 MAR'ATUS SOLICHA H H H H H H H H H H H H H H H H
48 201910325402 MARHIANSYAH AZIZ SUNARDI H H H H H H H H H H H H H H H H
49 201710325294 BORNARDO BRILIAN MUNTHE H H H H H H H H H H H S S H H H
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